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BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 1900 
INTERVENCIÓN D E HACIENDA DE L A PROVINCIA DE LEON 
RELACIÓN délas cantidades ápercibir por los Ayuntamientos de la provincia que a continuación se detallan por los recargos municipales 
sobre las contribuciones de territorial é industrial, ingresadas durante el primero y segundo trimestre del actual ejercicio, cuyopag» 
se halla abierto desde el 9S> del corriente: 
Zoma 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE 
PUEBLOS Territorial . Industrial Territorial 
• - . / A 8 t o r g r . . . . . . . . - . ' ; . - . , . í . . 
" lyuioUoadelCastillu.... 
V V i l l a g a t Ó D . ; . . . . . . 
- r.'.v. r. .{Villamegil.. Í S l . ...v 
, . [ B e n a v i d e s . . . 
* ' ' 1 Rabanal delCamiuo.... ¿ 
-/tíatta Colomba Somoza.. 
_ V B r a z u e l o . . . . . . 
2 . ' . : ; . . .<Otero de'Eecarpizo...... 
/ M s g a z . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Itlamas de la Ribera.... . 
•- •'Villoreio.. . . . . . v ¿ . 
Hospital dé Orvigo. . . . . . 
Santa Marina deí Re;. . . 
._ jTurcia '. 
. /Villares de Ortigo 
- iCaetnllo loaPoWazares.. 
[ L u c i l l o . . . . . . . . . . . . . . . , 
kQuintan'lla de Somoza... 
j . ' íaotiago M i l l a s . . . . . . . . . 
. . . . . . . -liojgnjg,; 
ÍValderrey.... 
. Itiaa Justo de la Vega.... 
ITntchu... 
,La BaQeza 
A V i l l a m o o t á o . . . . . . . . . . . . . 
'ÍCaetnllo de la Valduerna.. 
'Desttiana 
ÍCastrocalboD CastrocoDtngo Sac Esteban de Nogales.. 
(Alija de los Melones Quintan» del Marco Santa Elena de Jamuz..., 
.Pozuelo del Cáramo 
Bao Adrián del Valle 
La A n t ' g u a . . . . . . . . . . . . 
Roperuelos del Piramo... 
PARTIDO DE ASTORGA 
- :186-86 
'¿•49 






44*73 V ^ 2-81 
143'6I ; -40-77 
.> 57*39 3*43! 
.100*79 . 13*26. 
- '80*69: ^ -46*12| 
- 21*07 . • 95*70 
.- 41*21 6:2» 
54*33 : í 5*91 
5253 6*27 
33*20 >..., 3!4é, 
6*98 - 1*25 
315*08 7*74 
'22*50 . " 1910 
33*40 13*18 
b'87 5'8I 
9 59 41*03 
• • • • • i r • • \ ~ «'9*1 










































































































































































































i> u E s L o e 
4.*.. 
•Cebrones del Rio 
Waldefuentes del Páramo. 
•Villazula 




(Soto de la Vega., 
¡Palacios de la VaIJuerna.... 
'ySanta María del Páramo 
(Bastillodel Páramo 
.Santa Harta rie la Isla 
)Rt<>gn de la Vega 
'iSaa Cristóbal la Polaotera... 
Quintana y Congosto.. 
Í
Laguna de Negrillos 
Pobladora de Pelayo Gsrci i . 
Reroianos del Páramo... 
San Pedro de Barciaoi.s..... 
Uidiales del PAramo.. . . . . . . 
Laguna Dalga 


































PARTIDO DE LEÓN 







|León. ¡Artnutna Villaqnilambre Sao Andrés del Rabaoedo.... 




Villatunel.. . . . 
Uradufes • 
j Munsula M a y o r . . . . . . . . . . . . . 
jaaDBiiladelas Muías.; , 
Chozas de Aba) i : . . . . . . . . . . . 
Sautovema dé la Valdoncina. 
Valverda.del Camino. . . . . . . . 
Vi l l adangus . . . . ' . . . . . . . . . . . , 
(Vegas del Cooda io 
JVillasabanego.. . . . . . . . . . . . 
(Vaidet resno. . . . . . . . . . . . . . . . 
iGarrafe i 
¡Sariegos; v . • . . . . . . . . •> 





































Murías de Paredes:. 
Los Barrios de Luna... 
L i n e a r a ¡ . . . . . . . . . . 
.San EmihaO'-. . . . . . . . . 
Valdesamaiio......... 
Santa Mana de Ordás.. 
L a f O m a ñ a s . . . . . . . . . . 
PaUcmsdel SH 
Csbrillanes.. . . . . . . . . 
Veganenza 
Suto y Atmo . . . . . . . . . 
Campo de I * Lomba.v. 
R i e l l o . . . . . . . . 





























Lugo de Csrucedo...... 
/Priaranza del Bierzo... . 
\Borrenes.. 
San Esteban Valdueva.. 
Beouza 
Puente Domingo Florez.. 











































































; PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES 
7-28 
4-19 





































































































































































































































































































ILos Barrios de Salí».. MoliHseeca Noceda Páramo del Sil Toreno 
EJERCICIOS CERRADOS PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE 
Territorísl Industria' remtonal InduHtnal 



















Renedu de Valdetaejar. 
/Boca de HuérgaDO 
Posada de Valdeóo.. 
Oseja de Sajambre 
Ciatierna 
L i l l o . . ; . . . 
SalamoD 
Reyero,... 


























PARTIDO DE SAHAGÚN 
( C e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' ( V i l l a m o l 
¡Vülatiiizar. , 
^Villamartin de Don Sancho. 
.'VillaselAn 
Jitahalices del Rio •. 
[Vil laziozo. . . . . 
3.". iGrajal de Campos.' •(joanlla 
•4.'.. 
7.".-
Sahagl in . . . . . . . . . : 
.Encubar de Campos 
Ga l i egu i l l o s . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oordalua del P100............ 
V a l l e c í l l o . í - . " . : . . . . . . 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
El Burgo.: . . . . . . . 
V i l l a m o r a t i e l 
Almanza... 
C a t i a l e ] a 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'Castromudarra 
Villaíerde de Arcayos:... 
'La Vega da Almanza. . . . . . . . . . . 
Cebamco.. . . . . . . : . . . . . r . . . 
IValJepolo.. 
ICubülaa de Rueda. . . . . . . . . . . . . 
1 Bi-rciaoosdel Camino... 
NCalzoda del C o t o . . . . . . . . . . . . . 
Í J u a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . .. 
















































































































































































































'ICubillas de los Oteros 
(Fresno de la Vega . 
• [Viüoce . . . ; . . . . . — . . . 
IV liamañáo . . . 
.<San Millán de los Caballeros. 
ivillademor de la Vega 
(Toral de losGnzmanes.. 
IAlíradefe • Vi lia mandos Villaquejida.. Cimanes de la Vegu Villafer. . . . . 
.(Valderaa. 
IVillabornate.. . . . • 
VCastrofuerte. ' . . . 
.(Oordoncillo... 



















































































































2-391 312-461 14-00 
















/Valverde E o r i q u e . . . . . . . . . . 
Matadeón de loa Oteros , 
ICorvillos de loa Oteros 
yjuaeodoe de los Oten» 
OSanUs Martas 
[Villaoneva de las Maotanas.. 
i Valencia de D. Jnao 
iCabrerosdel Rio 























PARTIDO DE LA VECILLA 
Cármeoes. . . . 
Vegacervera 
áaota Colomba Coroefio.. 
Valdepiélago. 
La Vecilla 


























































































































































PARTIDO DE VILLAl'RANCA 
8 
Villafranca del Bieno., 
Pardaeeca.. 
Pabero.; 
Vega de Espinareda.. 
Saucedo 
Argaosa . . ; . . . . . . . . 
(amponaraja . . . . 
Cacabelos......-....: 
Cartrtcedelo...."..-:. 
JCeodio.....: . . . 
PeraczaneB , 
Valle de Fmolledü; . . . 




Vega de Valcarce..... 
( c r u l l o u . . . . . . . . . . 
Oenc ia . . . . . . . . . . . . . ' . 
Sobrado... . . . . . .-. . . . . 












































































































































León 24 de Agosto de 1900.—El loterventor, Juan de Retes. 
m 
S E L A CIONde lat cantidades a pereíiir por los Ayíntamtmtot de hprovin-
cta ¡ve a continuación se detalla* por recargos muntapalet sobre tas contri-
buciones de territorial i industrial que fueron laja por falla de presentación 
al cobro cu la ultima liquidación practicada, cuyo pago te halla abierto desde 
. el i¡¡ del corriente: 
Nombro de los Avuntaraientos 
Por Benav ¿es. 
Por Hospital de Orvigo 
Por Truchas 
Por San Esteban de Nogales., 
Por Alija 
Por Santa María del Páramo. 
Por San Pedro de Bercianos... 
Por Urdíales... , 
Por Campo de la Lomba. 
Por Iguefia. . 
Por Fresnedo. 

































Nombre de los Apuntamientos -
Por Posada de Valdeón. . . . . . . . [ . ' ' . : 
Por Receto.. 
Por Castrutierra . . . . . . • . . . . . • • 
•PorFresoo de la Vega. . . . . 
Por Campazas . . . . . . . . . . . . . .'• 
Por Cármenes . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por Santa Colomba de Curuefio. 
Por Candín 
Por V a l d e r r e y . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por Regueras de Arriba.. 
Por Rioseco de T a p i a . . . . . . . . . . 
Por C a r r i z o . . . . . . . . . . . . . . . 























León 24 de Agosto de 1900.—El Interventor, Juan de Retes. 
Imp. da la Dipntaeidn proriDeial 
3 19 
2 13 
• • 
30 35 
12 Sis 
21 40 
17 95 
3 62 
2 45 
» • 
10 &4 
38 20 
> » 
7 64 
24 77 
. 37 
14 71 
